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lschaemetum anthephoroides， Ohba Miyawaki et 
Tx. 1973に同定された。 ハマグルマーケカモノハシ群









nicae-lschaemetum anthephoroides Ohba， Miyawaki 
et Tx. 1973にとりかこまれるようにして成立してい
る。出現種数は 3~10種，平均出現種数は 7種である。
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Height of community (c吋"群落高(c吋
Coverage of community (%):全植被率(%)
Number of species: 出涜種数
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Arabis stelleri var. japoni・ca
ハヶマハタザオ
+ 5.5 5.5 4.4 5.4 5.4 5.5 4.4 1.2 















Additional species occurring in: Nci. 6 Digitaria ads'cendensメヒシパ+， No. 10 Cuscuta chinensis 
ハマネナシカズラ+， Viola senamiensisセナミスミレ +.2，Linaria japonicaウンラン+， No.11 
Cynodon dactylonギョウギシバ+， Salsola komaro'IJ;オカヒジキ+， No. 14. Oenothera erythrosepala 
オオマツヨイグ-ij-+.2， No・15lmperata cylindrica "tar.是oenigiiチガヤ+， Metaplexis japonica 
ガ「ガイモ十.
Lωalities and date: No・1西蒲原郡巻町四ツ郷屋浜 1978;9 .2 
No. 2~No・ 7 柏崎市荒浜開.78.:9. 2 
No. 8~No・ ì5 佐渡・素浜 (No・ 8， No. 12佐渡郡羽茂町亀脇 1977.6.25 
No・9-No・11，No. 14佐渡郡小木町小比叡 1977.6. 
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